







PROEESTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
TE NAALDWIJK 





JjLjL .  / /  f-$6/-S3 
: üïjeiiten- e« t 
fImh.1 »J« ®" '• N"llMl 9981 33S S I 
nosnuTioa took si atoom- a mmu.ii oram slas » luinui 
Ftfioditl varalaf Pot«roadk«4rijf«oad«r«o«k «vir 4« auuuaéaa Ml •« 
jul 1966 
D«fa ».•. 
!<• Hichtiij M 
Bid 4««« do*n «ij ® ««a b« knopt nrilig Potorondoa4«rso«k to«« 
koata o*«r A* aaaadaa «Mi «a Jaai 1966» 2a 4a«a 1m— aaaadaa vardaa 
11 aoaatava eadarsoaht, %• vataa 10 Vol 1*41« «a 1 G*d««ltali4k. fijt 
•aaatara «14a door p«raaa««l van b«t Pro«f«tatlon <«no»o&. 
0 it£aag«aat« rlal«B 
TWfTHHIf, *3tS0k 
D« asalyaaaljftra fim «• hi«rond«r. 
a«rk org. 
•tof 
CaCOj pH I* U VaCl gloal-
'raat 
9 ? t *t 
1637 49«" 0.2 5.7 0.6 1.6 147 Ö.fl 6*6 1.9 12— 162 2.6 
185» 70— 0*2 5.« 0.6 1.9 126 O.91 6.4 0.6 9.0 160 î4 
Bold« MBitir» h«bb«a ««a boo* organiaolM-atof gttbalt«. Da 98*« ai^a 
go«<! • &• oijf«r» voor ljsor «a alaaialaa «ija gaaatif la*«. Da aoat~ 
«afeaitaa «lja voldooad« la««. la aatar aplaalta*« *o«d iaga» toff«a 
«•rd«n ««laic ««voadoa. 
Sa ofcaalaoh« aaaaaataUiaf vma Ait »aa» ia aaraaal. Sa »tmotuur 
vu« ho«w«i «at luohtif, vrij «o«d. 
aunrtm 
Bat aterlma *aa vaa aatiga kwalltalt« 1*1% «aa a«4« —m 
2 
VM luit fait dat kat ia o««m«Ih toaataad ward M«|«VMrt. 
5* 2ÊB&. 
Soa aoastar aand oodariooht eater aaaXyaamiaaar 1.0. 52067 
ImuU« $.1 li kool sur* kalk aa bad aan pH na 7,6« Ait »araarkta 
saad vM lowi «tl batraft *1« mt Itintl etruatuur 
goad bruikbaar f«or polfrasAyroéKlIl»« 
4* laatataffaa 
foor hat baaaetea vaa 4a potgrond aard gebruik geaiaekt van 
kalkaergel, lederaeel, 14+14+14* dubbalauperfoaf aat aa üporaai* A. 
»wat^ r vaagde |^tgroad 
Potgrondea wall» gebruikt aarden voor luit oppotten ra» toni««, 
koakoaaara aa dergelijke werden beaeet aet 1 kg lederaeel, if kg 
14+14+141 # im dabbalauperfoaf aat aa j kg aporuaix *• Sa elapotgrondea 
werden beaeet ast 1 kg kalkaergel, 1 kg 14+14+14 aa f kg dubbelauper-
foefaat. 
Potyroad 
Sa aoaatan 1®97 aa 1699 «ija gaaoaaa tab partljea el «potgrond. 
Sa reeterende aonatera alja geaoaaa ms toaatapotgronden • Da aaalyae-
oljfere wolgen ittmdif. 
aark org. 
•tof 
CaCO^ ** Fa Al laCl gloei» 
raat 
II P K K* Ka 
1697 47» 2*1 6.2 0*4 1.0 «3 1.01 41» 5®.* 42- 1t1 0.« 
1999 41 — 3.2 6.2 0.3 O.ft 57 0.79 31» 54— 62— 121 0.9 
1«34 33» 4.0 5.* 0.2 0.9 42 1.25 102.» 102— 95» 90 2.7 
1835 31» 3*9 5.« 0.2 0.9 33 0.62 52- 46»» « . e
t 
99 2.5 
1872 31» 3.9 6.1 0.4 1.0 21 0.04 5«» 33» 4«» 109 2.3 
1«73 41» 2.5 5.9 0.4 1.1 39 0.95 70- 51** 65 » 120 2.6 
5. 
öo koldo o lapotgro&daonatoro hokfcon ooa «oodo efaoaiooko uim* 
atollla*. 
üo aoaator« 1634 to« oa mit 1873 bottom O«» aoraaal orgaalaofco*» 
otofgobaito* 214 kovattoa fligk koolavro kalk. Do pB*o tija good. Do 
oijforo voor ijsor oa mXmimÈam aija fWiUi laaf. Do koakoaaoat-
gohaltoa wiSn ovoaooao guaatig laag. Bo flooiroat vaa aoaator 1034 
la rxii hoog» Dit aoaator ktvat ml voodingootoffoa. So ?Màia|i-
tooataad vas do aoaotoro 1635 oa 1672 1* good. Moat tor 1673 kovat 
fliak otikatof» feofor oa kali. Do oljfors voor aagaoolaa oa aaa-
|MkB Sijn TOldOOBâO feOOf » 
Sobadogovalloa 
y*oo ao&atora alja goaoaoa op kot bodrijf Jofc.J.Moet to 
Hottordaa. !)• aaal/oooijforo govoa «o fcloroador. 
aork org. 
otof 
CaC0} pB Fo Al SaOl glooi-
roat 
I f K Mg Ma 
1659 40.- 2.7 6.5 0.3 0.9 24 0.42 2.9 4.6 9.0 65 1.6 
1660 42— 3.2 6.2 0.3 0.9 30 0.65 15*- 23.« 10.- 77 2.5 
Moaotor 1699 io goaoaoa vaa potgrond waaria koakoaaoro ooa llofcto 
kladkloar haddoa. Xoaotor 1660 la goaoaoa ait pettoa »«aria koakoa» 
aoro ooa aoraal« kladkloar haddoa. 
Boido aoaotoro fcokkoa ooa aeraaal orgaaiooho-otofgoholto. Do pH'o 
alja good. Bo aotttgoimltoa aija gaaatig laag. Meaotor 1639 teovat 
volai# la vator oplookaro Yoodiafootoffon. la aoaator 1660 vordoa 
aotlg atlkotof, fosfor oa kall govoadoa. 
&o llofcto bladklour vaa do koakoaaoro bij aoaator 1639 1« vrljvol 
aokor vorooraaakt door otlkotofgobrok. 
Structuur vw do gotgroad 
Bo otruotuor vaa do afgolovordo potgrond la otta iasioao vaa 
aatlfo koalltolt goaooat. 2it aoot la hoofdtaak vordoa toogooohroroa 
aaa kot la aagoaaloa toootaad vorvorkto otortvooa. 
4 
Adrioo (a« overlag) 
Voor do koaondo period* odviooron «o do potgrond umd to 
•toUoü uit 40 $* Vinkoiro«»» voea, 45 ^ Stortvooa oa 1J £ tiurfotroolool. 
Voor hot oppottoB T«a «IA por a' tO litor kol 1er IJ k MUId, 1 kg kalk-
aorgol, 1 kt 14+14+14 o& 1 kg dabkoiouporfoofoat toovoogoa« 
Voor hot oppottoa vu toaatoa por a' 80 li tor kalkrljk aaad* 1 kg 




Xaaldvijk» auguotaa 19W 
O.A. BoortJo. 
